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APRESENTAÇÃO
Presentation
O Dossiê Estudos Formais de Gramática I reúne trabalhos
apresentados nas sessões do Grupo de Trabalho Teoria da Gramática (GT-TG),
durante o XXV ENANPOLL – Encontro Nacional da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-graduação em Letras e Linguística –, realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais.
O GT-TG da ANPOLL congrega pesquisadores das áreas de Sintaxe,
Semântica, Fonologia, Morfologia, Aquisição de Linguagem e Linguística
Histórica, dedicados aos estudos formais da gramática das línguas naturais.
O grupo reúne-se anualmente para debater temas específicos, de interesse
dessas áreas. Configura-se, portanto, como um fórum importante de
discussão dos rumos das pesquisas em teoria e análise gramatical, o que tem
possibilitado fortalecer a área e divulgar os trabalhos realizados por grupos
de pesquisa intra e interinstitucionais.
Os encontros do GT-TG são organizados pela coordenação do biênio,
sediada na Universidade de Brasília quando da promoção do evento em que
foram produzidos os trabalhos publicados neste volume da Revista Letras.
No XXV ENANPOLL, os trabalhos apresentados dividiram-se entre dois
temas principais, quais sejam: a estrutura do sintagma determinante (DP) e
a estrutura argumental dos predicados.
Neste número da Revista Letras, encontram-se exclusivamente
trabalhos referentes ao primeiro tema. Assim, a estrutura do DP é abordada
no trabalho de Mary Kato, que trata dos DPs em estruturas de construal, e
no artigo de Ilza Ribeiro & Sonia Cyrino, em que as autoras apresentam uma
descrição da realização de DPs em dois corpora de afro-descendentes
brasileiros, comparados com os dados dos crioulos de Cabo Verde. Esses dois
trabalhos foram debatidos, respectivamente, por Marina Augusto e por Ruth
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Lopes, em artigos que também se encontram disponíveis neste volume.
Os trabalhos que trazemos a público são o resultado de pesquisas
fortemente embasadas, tanto em termos teóricos quanto empíricos, o que
vem ao encontro dos objetivos traçados pela editoria da Revista Letras, ao
propor a publicação de dossiês, organizados tematicamente e voltados para a
divulgação de resultados de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento,
Agradecemos, portanto, a oportunidade de divulgar a produção científica do
GT-TG da ANPOLL.
Rozana Naves e Heloisa Salles
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